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Este terceiro número demarca 
mudanças no corpo editorial da Trabalho 
(En)Cena e os mais sinceros 
agradecimentos da atual equipe aos 
fundadores desta Revista: Ana Magnólia 
Mendes (UnB), Álvaro Roberto Crespo 
Merlo (UFRGS), Rosangela Dutra de 
Moraes (UFAM) e Fernando de Oliveira 
Vieira (UFF). Vocês plantaram sementes 
fortes! 
Nesta caminhada é importante 
também agradecer ao Grupo de Trabalho 
Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da 
ANPEPP (Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Psicologia) que tem 
apoiado integralmente a Revista Trabalho 
EnCena ao longo destes dois anos de 
existência. 
O ano de 2018 começou para a 
Revista Trabalho EnCena com a publicação 
desta pareceria com um coletivo de 
professores do Canadá, que vem 
acontecendo desde o primeiro número da 
revista. Neste volume o leitor conhecerá 
mais sobre as questões que envolvem a 
pesquisa científica em educação e como ela 
reflete na formação dos docentes e, 
consequentemente, na reforma dos 
programas curriculares das escolas 
primárias e secundárias no Quebec. 
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Diante das transformações 
econômicas, sociais, políticas e 
tecnológicas, se coloca como pauta o 
processo ensino-aprendizagem tanto para o 
docente quanto para o aluno. O que deixa 
este número mais apaixonante é que os 
autores trabalham o tempo todo trazendo a 
discussão sobre a didática de ensino, 
pensando no aluno, e ao mesmo tempo 
atento a implicação, motivação e o 
compromisso que o docente assume diante 
da experiência do processo. 
A leitura contagia e fará o leitor se 
colocar em um lugar de criação e crítica 
quando ao ler as pesquisas tentar relacioná-
las a nossa realidade brasileira. Temos 
certeza que este número desacomodará e 
será disparador para inúmeras discussões 
sobre nossas práticas enquanto produtores 
de conhecimento e pesquisadores dos 
modos de ser nos ambientes de trabalho.  
Desejamos a todos e todas uma 
ótima leitura, e que esta traga potência de 
reflexões, discussões e novas parcerias, 
aprimorando e impulsionando trabalhos 
futuros. 
